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人数（人） 割合% 人数（人） 割合%
3 3.7% 17 13.2% 
77 96.3% 112 86.8% 
17 21.2% 24 18.6% 
27 33.8% 24 18.6% 
11 13.7% 47 36.4% 
24 30.0% 34 26.4% 
1 1.3% 。 0.0% 
22 27.5% 5 3.9% 
52 65.0% 16 12.4% 




























人数（人） 割合% 人数（人） 割合%
引継相手 小学校 78 97.5% 。 0.0% 
（複数回答可） 小学校特別支援学級担当 29 36.2% 。 0.0% 
特別支援学校 4 5.0% 。 0.0% 
幼稚園・保育所の管理職 。 0.0% 65 50.4% 
就学児の担当者 。 0.0% 88 68.2% 
その他 。 0.0% 1 0.8% 
引継時期 4月～8月 1 1.2% 44 34.1% 
9月～12月 25 31.2% 2 1.6% 
1月～2月 38 47.6% 3 2.3% 
3月 16 20.0% 45 34.9% 
未回答 。 0.0% 35 27.1% 
表3 就学後の連携について
保育所（N=80) 特別支援学校（N=129)
人数（人） 割合% 人数（人） 割合%
就学後の 行なっている 42 52.5% 100 77.5% 
連携の有無 行なっていない 38 47.5<1も 29 22.5% 
就学後の
必要だと思う 57 71.2% 97 75.2% 
連携の必要’l生
どちらともいえない 23 28.8<Jも 31 24.0% 













































































































































































































4.6 0.74 4.5 0.67 
4.8 0.46 4.8 0.46 
4.6 0.65 4.7 0.61 
4.7 0.53 4.7 0.55 
4.7 0.52 4.6 0.57 
4.8 0.48 4.8 0.38 
4.8 0.50 4.8 0.40 
4.9 0.33 4.8 0.40 
4.8 0.45 4.9 0.36 
4.8 0.50 4.7 0.59 
4.9 0.39 4.7 0.60 
4.8 0.48 4.7 0.55 
4.8 0.44 4.6 0.63 
4.6 0.56 4.6 0.53 
4.7 0.57 4.5 0.58 
4.7 0.59 4.6 0.57 
4.9 0.38 4.7 0.58 
4.7 0.50 4.6 0.57 
4.8 0.47 4.6 0.55 
4.6 0.62 4.6 0.57 
4.7 0.64 4.6 0.60 
4.3 0.90 4.2 0.82 
4.3 0.82 4.2 0.81 
3.2 1.02 3.7 0.92 
4.3 0.76 4.1 0.79 
4.5 0.72 4.3 0.81 
4.1 0.87 4.3 0.85 










































































































因子6．－ ．－ ，一 ． ．一 ．－ ．一
1 コミュ二ケーション箇の支媛内容 0.91 0.12 0.10 0.08 0.12 0.09 0.01 
10身辺処理面の支援内容 0.88 0.15 0.03 0.24 0.14 0.04 0.06 
12身体機能面の支援内容 0.82 0.07 0.09 0.12 0.14 0.06 0.11 
13具体的な支援方法 0.71 0.14 0.12 0.07 0.23 0.08 0.05 
26家庭環境について 0.12 0.78 0.16 0.05 0.22 0.06 0.06 
24家庭の経済状況 0.00 0.70 0.05 0.06 0.24 0.07 0.11 
25保護者の協力姿勢 0.27 0.67 0.16 0.14 0.23 0.13 0.02 
27情報提供について保護者の同意 0.09 0.57 0.04 0.08 0.14 0.05 0.13 
19若手なこと 0.10 0.10 0.90 0.09 0.12 0.03 0.09 
18嫌いな活動 0.08 0.15 0.88 0.17 0.08 0.11 0.07 
17得意なこと 0.13 0.09 0.73 0.20 0.10 0.14 ー0.04
7身辺処理面の様子 0.09 0.12 0.09 0.92 0.11 0.12 0.11 
9身体機能面の様子 0.22 0.08 0.17 0.75 0.10 0.08 0.15 
8コミュニケーション箇の犠子 0.16 0.05 0.23 0.66 0.06 0.18 0.04 
22入学後に想定される課題 0.16 0.31 0.12 0.08 0.73 0.17 0.06 
23入学後に必要な支嬢 0.16 0.30 0.11 0.10 0.71 0.15 0.05 
21現在の効果的な支援内容 0.28 0.11 0.14 0.06 0.59 0.07 0.06 
28個別の保育計画 0.10 0.35 0.00 0.08 0.46 0.02 一0.04
14医療機関の利用状況 -0.Ql 0.12 0.13 0.18 0.13 0.88 0.19 
15相談機関の利用状況 0.16 0.12 0.10 0.16 0.20 0.80 0.10 
5通院相談陸 0.20 0.12 0.13 0.08 0.03 0.41 0.30 
3障害者手帳の有無 -0.03 0.15 0.03 0.09 0.08 0.19 0.83 
2障害名 0.09 0.08 0.02 0.16 0.09 。圃03 0.66 








































































保育所 特別支援学校 P値 t検定
4.79 4.65 。ヨ04 ＊ 
0.41 0.54 
4.03 4.07 0.64 
0.67 0.71 
4.79 4.64 。割03 * 
0.39 0.53 
4.82 4.85 0.54 
0.38 0.35 
4.26 4.32 0.50 
0.65 0.63 
4.65 4.59 0.38 
0.44 0.49 
4.65 4.69 0.48 
0.41 0.50 
4.70 4.71 0.86 
0.54 0.55 
4.80 4.84 0.46 
0.49 0.38 
4.65 4.62 0.72 
0.60 0.58 
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